




































































































































海兰德 ２０　 ７７１７　 ３８５．９
中国大陆 ２０　 ８７５０　 ４３７．５


















导师 其他老师 同学朋友 家人 机构
中国博士论文 ２０　 ２０　 ２０　 ２０　 １



























１．回顾语步 ２４　 ７０　 ６７
２．致谢语步
２．１列出需要感谢的对象 ４３　 ９０　 ７５
２．２感谢学术方面的帮助 １００　 １００　 １００
２．３感谢他人提供的资源 １００　 ６５　 ８０
２．４感谢他人道义上的支持 ８４　 １００　 ８７
３．宣告语步
３．１承担责任 １３　 ３５　 ４０



















在本 文 语 料 中，步 骤 ２．４ 出 现 的 比 例 为
１００％，也就是说每篇致谢中都能找到论文作者对
他人在学术之外给予的帮助进行感谢，有些论文甚
至每句话里都提到不同对象提供的这种道义上的帮
助和支持。这说明中国学生对于他人给予的鼓励、
友谊、同情、耐心等特别在意，注重情意。
（三）致谢句型
笔者对所收集语料各个语步中表达感谢的句型
进行归纳，发现很多中国博士生用相似句式致谢，
主要是通过显性施为动词、名词词组、形容词表示
感谢，而很少使用被动句或只是简单叙述事实的形
式。美国博士生则较多运用名词词组、施为性动词
和被动句来表达感谢 （见表４）。
表４　中美博士生致谢句型出现频率
句型 中国大陆 美国
叙述事实 ４２．６　 １２．６
施为动词 ３４．７　 ３１．８
形容词 １２．３　 １１．５
名词词组 ８．３　 ３１．３
被动句 ２．１　 １２．８
总计 １００　 １００
　　中国大陆博士生偏爱叙述事实类型，博士学位
论文中更是高达４２．６％。这类句型客观描述他人
帮助，张弛有度、不偏不倚，体现中国文化崇尚内
敛。与之相比，美国博士论文中大量使用名词词
组，因为名词词组比句子简洁，可以更少的单词表
达同样丰富的内容，而且用法地道，容易被美国人
接受。
（四）修饰语
中国大陆的博士生倾向加情态动词、形容词和
副词加强感谢的语气，认为这些修饰语能更好地表
达感激之情。在本文语料中，７２．６％的中国大陆博
士生和３７．３％的美国博士生致谢中使用此类修饰
语，美国博士生的数字比例接近海兰德和锡金的研
究结果。中国人表达致谢的方法复杂而特别，情况
不同，客套话不一样，一般感谢的不是具体事情而
是情意，修饰语可以帮助表达强烈的情感，因此中
国大陆博士生广泛使用致谢修饰语。而美国博士生
大都注意措辞选择，不夸张渲染，一般的感谢不易
扩大为特别感谢。过度热情洋溢的致谢言辞反而会
让被感谢者感到不自在，同时给人言过其实、不真
诚的印象。本文两组不同的致谢修饰语比例数据从
一个侧面体现中西文化的不同。
从数量分布看，这些修饰语的使用大多集中在
步骤２．２－２．４中，大部分出现在学术方面的感谢，
这符合博士生做学术研究这一主题。相比之下，较
多美国博士生用此类词汇感谢他人在数据获取和技
术上的帮助，而较多的中国大陆博士后用于表达对
同学、朋友及家人道义上的支持。
从中国大陆博士生致谢对象分布看，这类词语
最多用来表达对导师的感谢，有的博士生多次使用
这种加强语气的修饰语表达对导师的感激之情，对
在学术上给予帮助的老师和朋友、家人表达感谢。
很少有中国大陆博士生对学术机构或资金提供者致
谢时使用这类词语，这一点跟美国博士生有很大不
同。
（五）主语的选择
中国大陆和美国博士生都比较频繁使用第一人
称代词Ｉ／ｍｙ，这一点可以从文中语料得到印证，
中国大陆和美国博士生论文致谢部分第一人称的使
用频率分别为８７．７％和７１．２％，高于和接近海兰
６１
德和锡金的研究结果 。这一点与学术论文的其他
部分强调客观、尽量少用作者本人或相应的代词作
主语有所不同。本文的语料中均没有出现ｔｈｅ　ａｕ－
ｔｈｏｒ和ｔｈｅ　ｗｒｉｔｅｒ等名词用于指称作者本人。相比
之下，美国博士论文中出现不少省略主语的名词词
组和非人称主语句。
（六）情态动词
如前所述，在本语料的施为动词句中，７２．６％
的中国大陆博士生和３７．３％的美国博士生加上修
饰语，其中使用最多的就是情态动词。博士生在学
位论文撰写过程中能够认识到自己与被感谢者之间
社会地位方面的差异，使用表达意愿的情态动词或
词组，不仅能够比较自然地表达对他人的感谢，而
且顾及被感谢者的面子，不会产生强加于人的感
觉。中国大陆博士生使用情态动词频率更高，可见
中国学生更加深刻地意识到社会地位的细微差异。
四、结语
本文通过中美博士论文致谢部分对比分析，并
将分析结果与海兰德和锡金的研究进行对照，发现
中美博士生无论是在致谢语步结构的安排、步骤分
布等宏观方面，还是在使用的句型以及致谢表述的
修饰语等微观方面，都存在不同程度的差异。这些
差异包括中国大陆学生普遍缺少回顾语步和宣告语
步，在表达和内容上更加重视对博士生导师的感
谢，缺乏宣告语步中的步骤３．２，致谢句型相对缺
乏变化，在致谢行为中更多地使用修饰语等。正如
阿里 （Ａｌ－Ａｌｉ）对阿拉伯学生学位论文致谢研究
发现，学生在学位论文的撰写过程中，必然受到自
己国家文化的影响，当然也或多或少地与各自国家
的博士生管理制度有关。［１５］在各自文化和教育背景
下对博士生学位论文语篇进行充分的语类研究，有
助于发现此类学术语篇的本质特点，做出科学的解
读，提出改进意见。作为高级英语学习者的中国大
陆英语语言文学博士生，其论文中表现出的与美国
博士生论文的差异，并不能简单地归结于语言水平
问题。但是，回顾语步和宣告语步的缺失，在一定
程度上影响了学位论文的质量。本文所揭示出的中
美博士学位论文致谢语上的差异在一定程度上能够
为提高博士生学位论文质量提供反思空间和借鉴依
据。
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